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　システム参加者は、合計 33 人で、1 年間運用した。
年間一人当たりの平均投稿回数は、49.0 ± 45.6（SD）
回で、年間一人当たり平均閲覧回数は 97.0 ± 69.5
（SD）回であった。専門家はモニタリングを行い、















































































































































































　本研究は、JSPS 科研費 24234567 の助成を受け
たものであり、結果の一部は The 2nd Asiapasific
Nursing research Conference にて発表した。
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